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The Hirakuma Aqueduct Bridge (Hirakuma no ishiaraigoshi) is a masonry structure of Edo Era 
constructed in Hayato-cho of Kirishima. With its masonry pavement and water fall, this aqueduct is 
admired as a rare civil engineering heritage of the city. Despite being categorized as “aqueduct bridge”, 
its function is uncertain because of the luck of documents. For future conservation and use, it is 
necessary to clarify its functions and roles for the agricultural development of the city. For this reason, 
this paper describes the result of our document research and hearing investigation. 
 



























 写真-1 石洗越（橋面部分の様子） 
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2) 隼人町史談会：『隼人町史談会誌 第 1号』、pp.10-16、
2013 
3) 天降川の川筋直し研究会：『天降川の川筋直し 江
戸初期の大工事』、2001 
4) 現地に設置された解説板（霧島市教育委員会設置）
による 
 
 
図-5 平常時の水の流れ 
 
図-6 霧島川決壊時の水の流れ 
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